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下实施的。位置媒体与 IT界基于位置的服务异曲同工, 引导艺术走出画廊与屏幕, 在应用地理信息
进行社会互动的过程中体现出人文关怀。


















系统 ( GPS) 可对用户所在的特定位置进行准确探测, 便
携电脑允许将交互性媒体链接到上述位置, 地理信息系统
( G IS) 可以提供与该位置有关的各种信息, 谷歌地图则可
以为用户呈现相关照片。其三, 现实位置与虚拟位置彼此





















不同, 地图有多重入口。# ∃只要将引文中的 ∀地图# 更换









重阐释的地图 ) 是阻碍变化的地图, 将世界呈现为既成事














沙里特斯 ( D im itr is Char ito s) 等人认为: 通过互联网
所进行的电子传播允许物理的相遇之处 ∀移民# 到 ∀虚拟
的# 空间背景, 正如网络游戏所显示的那样。引入基于位
置的移动通信网络, 重新将 ∀相遇之处# 的观念和城市环
境的物理空间联系起来。它再度将地理位置参数引进电子
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将 ∀接近的冲动 # 带回到电子传播。∋ 图特斯 ( M arc Tut










相应设备 (如耳机 ), 进入 ∀热区#, 就能听到有关介绍,
其内容一般是标准化的。位置媒体项目运用了类似的技术,
但却具有草根色彩。例如, 藤幡正树 ( M asaki Fujihata )





具备 W iF i功能的手持计算机、卫星定位装置、随身播
( podcast) 等在内的多种设备。他们用手机拍摄并通过移
动通信网络传送自己在现实世界的旅行记录, 创造了移动
网志 ( photo m ob log )。他们取材于人们穿过物理空间的运
动所产生的 GPS数据, 用以描绘线条画, 像伍德 ( Jerem y
W ood) 的 )全球定位系统绘画∗ (GPS Draw ing ) 就是如
此。荷兰波拉克 ( Ester Po lak ) 的 )实时阿姆斯特丹 ∗





英国艺术群体 ∀冲击波理论# ( B last Theo ry) )罗伊伯父在




哥尔摩开发商 Its A live率先推出基于位置的移动游戏 )虫




海特、诺尔顿 ( Je ff Know lton )、斯佩尔曼 ( Naom i Spe ll
m an) 开发的 )北纬 34度, 西经 118度∗ ( 34N orth 118




















1979年以来, 艾德里安 ( Robert Adr ian X ) 一直致力运用
监视地铁行人的手段表现这些人所受到的监视。 1981年,
他在维也纳 Kar lsplatz车站下面的地铁系统控制室 24台监
视器前面安装了一台电视摄像机, 让奥地利国家电视二套
在傍晚节目插播这台摄影机所拍下的实况图像, 每次 20 -
60秒。1997年, 邦廷 ( H eath Bunting) 推出 )闭路电视全
球审视∗ ( CCTV– w orld w ide wa tch), 旨在唤起人们对于
监视的注意。康斯坦特 ( Constant) 20世纪末就建立了专
题网站, 揭露比利时布鲁塞尔市所安装的监视摄像机之所
在。在美国, 应用自治学会 ( Institute fo r App lied Autono




心 ( Center fo r A rt and M ed ia Techno logy ) 的资助, 实施了
名为 ∀我见# ( iSee) 的项目。
目前, 这类反监视项目在西方屡见不鲜。H activ ist com
自从 1992年以来一直从事反对监视的活动, 并运用 PDA
和 GPS接受器规避尽可能多的摄像机。 2002年 5月 3日,
曼哈顿新博物馆 ( New M useum) 举办 ∀开放 % 资源 % 艺术
% 黑# ( Open_ Source_ A rt_ H ack) 展览, 安排了旨在揭




让监视摄像头现形。特兰在 )生活: 用户指南∗ ( Life: a
user0 s manual) 中揭示了分布于整个城市的监视网络。该
作品 2005年展出于该市电子艺术节。1
以上所说的三类项目 (特别是前两类 ) , 经常被合称





麦克卡洛 (M a lco lm M cCullough) )论位置媒体的都市
化∗ ( 2006) 从五个方面概括了位置媒体的意义: 1 从虚
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位置媒体在技术上依托基于位置的服务, 同时又在观念上
与基于位置的服务保持一定距离。虽然基于位置的艺术有
漫长的、丰富的历史, 但正如波普 ( S im on Pope) 所说:
∀位置项目的新奇性看来是在将人类社区扩展到包含一群
代理方面, 这些代理被安排在包括天线、屋顶、建筑、柱
子之类空间。# 艾伯特 ( S A lbert) 进一步将位置媒体解释
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